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oR,D ELNTE3
p-R'v'TC_TO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.213/62.—Se dispone
que el Teniente de Navío D. Cristóbal Colón de Car
vajal y Maroto cese como Comandante del patru
llero R. R.-20 y embarque en el destructor Almi
rante Miranda.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.214/62.—Se dispone
que los Teniontes de Máquinas que a continuación
se relacionan cesen en sus- actuales destinos y pa
sen a desempeñar el que al frente de cada uno de
ellos se indica, con carácter forzoso :
D. José Piñeiro Domínguez.—Guardacostas Ar
ciia.
D. Isidoro Vila Cardona.—Fragata Sarmiento de
Gamboa.
:Madrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. . •
Sres. ..
Cursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.215/62.—Se dispone
que el Capitán de Fragata (S) (AS)
don Jaime Gó
mez-Pablos Duarte; sin cesar en su destino,
se tras
lade a los Estados Unidos de Norteamérica para
rea
lizar un Curso de Orientación Antisubmarina para je
fes Superiores, que dará comienzo, en Florida,
el pró
ximo día 10 de septiembre, con una duración de
seis
semanas.
Madrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Profesores.
Orden Ministerial núm. 2.216/62.—Se
nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar alCapitán
de
Corbeta (S) (E) (G) don Juan de la
Riera Alvarez,
que cesará en el mando
del buque-tanque Plutón una
vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
Maestranza de h Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.217/62.—Como resul
tado del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 1.193, de fecha 7 de abril de 1962
(D. O. núm. 83), se promueve a la categona de Ope
rario de primera (Armero) al de segunda de dicho
oficio Bartolomé Miralles Hernández, con la anti
Oedad de 13 de junio de 1962 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, confirmándo
sele en su actual destino de la Alrupación de Infan
tería de Marina de Madrid.
Madrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.218/62.—Como resul
tado del concurso, celebrado al efecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, se promueve a la
categoría de Obrero de primera (Jardinero) al de se
gunda del mismo oficio José Carrasco Clavaín, con
la antigüedad de 12 de junio de 1962 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista sig'uiente, confir
mándosele en su actual destino de la Ayudantía Ma
Vor del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 5 de julio de 1962. ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal vario.
llavorclOUi'JS.
Orden Ministerial núm. 2.219/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo
de
Cádiz y en virtud de expediente incoado al efecto,
se dispone la contratación, con carácter interino,
del
paisano Elías SaTavedra Otero, con
la categoría pro
fesional dé segundo Mayordomo, para prestar
sus
servicios a bordo de la corbeta Villa de
Bilbao'.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde el día 14 de enero de 1961 al día 23 de
fehre
:N.I.unero. 152. IISIARIO OFICIAL DE1.11v1INIS'rtiZIO'DE' MARINA Página.1.341.
ro 'del ario en curso, fecha esta última en la que cau
só baja: en la referida corbeta el citado Mayordomo.
Madrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.220/62.—A propuesta
del Capitán General del. Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, del paisano Juan Mosquera Teijeiro, con
la categoría profesional de segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios en el minador Vulcano.
El interesado.percibirá el sueldo base mensual de
mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de acuer
'do con la Reglamentación de Trabajo de la Marina
•Mercante y de la del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febtero de 1958 (D. O. nú
mero 58), según 'dispone la Orden Ministerial núme
ro 1.976/61, de 27 de junio de 1961 (D. O. núme
ro 147) v Orden Ministerial de 'Trabajo de 23 de
mayo de 1962 (B. O. del Estado núm. 127).
deberá percibir el 12 por 100 de incre
n-41.2nto señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personal civil no funcionario antes mencio
nada, y el 25 por 100 del sueldo inicial en compensa
.
ción a la participación en el sobordo que fija la de la
Marina Mercante; no siendo considerados como sa
?alio base, y, por tanto, no incrementarán el fondo del
Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales ni
Montepío, ni servirán de base para las pagas extra
ordinarias ni para loS trienios.
El Plus de Embarco lo percibirá el interesado co
mo gratificación por razón de cargo y será similar al
del Encargado de la Tercera Sección de la Maestran
za de la Armada, y la de 'vestuario será de mil qui
liientas-,pesetas (1.500,00) .anuales, abonables por
dozavas partes v meses vencidos, fundada en el ar
tículo 61 de la Reglamentación del personal civil no
funcionario, en relación con los artículos 274 y .277
de la de la Marina Mercante, de conformidad con la
Quien Ministerial de Trabajo de 23 de mayo del
año en curso antes expresada, que modifica funda
mentalmente la Reglamentación Nacional de, Tra
bajo en la Marina Mercante.
Asimismo corresponden al interesado trienios del'
15 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
29 de la repetida Reglamentación del personal civiln'o funcionario.; Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar, si. procede ; pagas extraordinarias, con
forme a lo que determina el, artículo 31 de la misma
Reg,lamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo. dispuesto en la Orden Ministerial
número 1.976/61; de 27 de junio de 1961 (D. O. nú
mero 147).
El horario de trabajo será señalado por el Coman,dante del citado minador, al amparo del artículo 38
de la Reglamentación deLpersonal.civil no,.funcionario, ante ...",éricipnacja.Se dará cumplimiento disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho Mayordomo
en la. Mutualidad Siderometalúrgioa, segíln al Orden
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), des
, de la fecha de comienzo en la prestación de`servicios.Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 de abril de 1962, en la categoría ycarácter con que se veriftca esta contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesa
do ha de prestar sus servicios le será entrega la credencial, con arreglo a lo dispuesto en el punto 3•0del' apartado A). de la. Orden Ministerial' de 20 de
mayo de 1959, (D. O. núm. 114).
Madrid, 5 de julio. de 1962.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
ABARZUZA
Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.221/62.—Se dispone
que el Mayordomo de segunda clase Manuel Soto
Martínez, nombrado por Orden Ministerial de 30 de
junio de 1961 (D. O. núm. 152) para prestar sus se'rvicios en la corbeta Princesa, cause baja como tal, apetición propia, a partir del día 14 de junio del año
en curso, en las condiciones que determina el artículo65 de la Reglamentación de Trabajo del personalcivil no funcionario dependiente de los Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de 20 de
febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
ABARZUZA
INTENDENCIA GENERAL
Bonificación del 20 por' 100 del sueldo -por perilla
, nencia en submarinos.
Orden Ministerial núm. 2.222/62 (D).—De con
formi(lad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la regla 6.a del artkulo 1.° del Decreto de 22 de enero de 1936
( I). 0. número 21), wodificada por el Decreto de16 de febrero de 1951 (D. a núm. 52) y OrdenesMinisteriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20.),he resuelto reconocer al Radiotelegrafista segundoD. Carlos Breijo Saavedra derecho al percibo de labonificación del 20 por 100 del sueldo de su ac
tual empleo durante dos años, a partir de 1, de mayode 1962, primera revista siguiente a la fecha de su
desembarco de buques submarinos en 14 de abril de
1962, por su permanencia en dichos buques durantedos años, diez meses y veintitrés días.
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Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de
abril de 1964, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la cita
da Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), diez meses y veintitrés. días.
Nladrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
Sres. ..
ABARZUZA
Beneficios econónticos de sueldo de empleo supergor.
Orden Ministerial núm. 2.223/62 (D).-De cotn
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley 16 de diciembre
de 1954 (D. O. núm. 289) y -Orden Ministerial de
9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35), he resuelto
conceder al Sargento de Infantería de Marina don
Jerónimo Dana. Neila derecho al percibo del suel
do del empleo de Brigada a partir de 1 de junio de
1%1, en que ha cumplido los veinte ariosde servi
cios efectivos prestados en destinos de carácter mi
litar, fijados en dichas disposiciones para perfeccio
nar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
dan a arios anteriores se reclamarán con cargo al
Presupuesto vigente, a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
y 135) y Orden Ministerial número 2.777/60
(D. O. núm. 217).-
Madrid, 5 de julio de 1962.
ABARZUZA
Exemos. Sres. ..
Sres. ..
■•■•••111■
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 2.224/62 (D).-De con
formidad con lo propues'to por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130 del
Vigente Reglamento Orgánico del personal de
Ma
rinería y Fogoneros. aprobado por Decreto de 19
de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes Mi
nisteriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de jupio del mismo ario (D. O. núm. 131) y 25
die febrero de 1957 (D. O. núm. 48), he resuelto re
conocer al personal que a co,ntinuación se relaciona
derecho al percibo del premio de Especialidad én la
cuantía mensual que se expresa y a partir de la
revista administrativa del mes que se señala, prime
ra siguiente a la fecha en que han cumplido
los arios
de servicios' efectivos oide antigüedad en el empleo,
fijados en dichas disposiciones para perfeccionar
los.
expresados derechos.
Madrid, 5 de julio de 1962.
Excmos. Sres. ..
ABARZUZA
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Garrido Pérez.-Cuantía mensual: 360 pesetas.-
Fecha en que debe comenzar el abono : 1 de abril
de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Fernando
Montagut Garcla.-360 pesettis mensuales.-1 de
febrero de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Juan A. Mo
reno Morales.-360 pesetas mensuales.-1 de mayo
de 1962.
Sargento de Infantería de Marina Ç. Jesús Her
nández Sánchez.-161 pesetas mensuales. 1 ,de
enero de 1962.---(1).
Sargento de Infantería de Marina D. Jesús *Her
nández Sánchez.-360 pesetas mensu4les. - 1 de
'agosto de 1962.
Sargento de Infantería de Marina D. Francisco
Collantes Arce.-360,pesetas mensuales.-1 de ma
yo de 1962.
Sargenro de Infantería de Marina D. Francisco
Aparicio Pérez.-161 pesetas mensuales.-1 de ene
ro_ de 1962.-(2). •
Sargento de Infantería de Marina D. Félix Nu
bla Macho.-360 pesetas mensuales.-1 de febrero
de 1962.-(3).
(1) Se le confirma por la presente disposición
en el percibo de este -premio 'de Especialidad en su
actual empleo, con arreglo a la norma 1.a de la Or
den Ministerial de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), que lo percibirá. hasta 31 de julio de 1962.
-(2) Se rectifica en. la parte que afecta al inte
resado, a propuesta del Servicio de •Personal, la Or
den Ministerial número 1.779/62 (D. O. núm. 122),
que le efectuó esta misma concesión en el sentido de
que se le confirma en el percibo de este premio de
161 pesetas en su actual empleo, -con arreglo a la
norma 1.a de la Orden Ministerial de_.9 de febrero
•de 1955 (a O. núnt 35), ya nue en la disposición
que se rectifica no apareció esta. confirma&ñ por
error de copia.
A propuesta del Servicio de Personal se le
efectúa esta concesión !ntievamente,- quedando rec
tificada la que se le efectuó del mismo importe en
la Orden Ministerial número, 1.779/62 (D. O. nú
mero 1/22), por haberse insertado en aquella conce
sión la nota número 1, que no le afectaba.
Beneficios económicos del sueldo de Sargento a los
Cabos primeros de la Armada que reúnen los requi
sitos dispuestos por la Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 2.225/62 (D).--7-De con
forrndad con lo propuesto por la Intendencia Genes
ral y lo ipformado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de
1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial núme
ro 3.122/59 (D. 0. número 242), he resuelto con
ceder al personal de Cabos primeros de Infantería
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de Marina que figura en la relación anexa derecho
al percibo del sueldo de Sargento (juntamente con
los demás derechos económicos que le reconocen di
chas disposiciones legales), a partir de las fechas
que se indican nominalmente en la misma, en que
los interesados perfeccionan derecho a su abono:
Mylrid, 5 de julio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Cabos primeros de Infantería' de Marina.
Juan Mera Testa,—Sueldo del empleo de Sar
gento.—Fecha en que debe comenzár .el abono: 1 de
junio de 1962,
Agustín Yluñoz Huertas.—De ,Sargento.-1 de
agosto de 1962';
José Lobeiras Sánchez..—De Sargento. 1 de
agosto de 1962.
_
Julián 1V1uniesa del Castillo.—De Sargento.-1 dé
agosto de 1962.
Antonio Moreno Márquez.—De Sargento.-1 de
agosto de 1962.
Pedro Molina López.—De Sargento.-1 de agos
to de 1962. -
Anacleto ;Enrique Romero ,Sánchez.—De Sargen
to.----1- de agosto de 1962.
Antonio Estrada Vila.—De Sargento.—1 de agos
to d.e 1962.
Tomás Vallecas González.—Dé Sargento.-1, de
agosto 'de 1962.
0
4
é
Oh.
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Manuel Huertas Castañeda.—Sueldo del empleo de
Sargento.—Fecha en que debe comenzar el abono :
1 de agosto de 1962.
Juan Brotóns Blandino.—De Sargento.
agosto de 1962.
Juan A. Millán
agosto de 1962.
José Valcárcel Rodríguez.—De
agosto- de 1962.
Luis Rúa Vázquez.—De Sargento.-1 de agosto
de 1962.
Luis Fuentes Cristino. De Sargento. 1 de
agosto de 1962.
Pedro Paredes Sánchez.—De Sargento. 1 de
agosto de 1962.
Fuentes.—De Sargento.
1 de
1 de
Sargento.-1 de
o
,REQUISITORIAS
(171)Fabián Adams, nacido -en Port .of Spain (Trini
dad) el día 27 de febrero de 1939, soltero, con do
micilio en 8 Reform Lame Belniont Jrinidad),- Tarjeta de Identificación 01971, expedida en Trinidad
el día 5 de marzo de 1961, procesaao en causa núme
ro 122 de 1962, que se le sigue por supuesto delito de
polizonaje, comparecerá ante el señor Juez instruc
tor'ckl Juzgado Permanente de la Comandancia. Mi
litar Ze Marina de Vigo, Comandante de Infantería
de Marina D. Antonio EsCudero Torres ; haciéndole
saber que, de no hacerlo en el plazo de treinta días, a
partir de las publicaciones de la prelente Requisitoria,
será declarado rebelde.
Vigo, 30 de junio de 1962. El Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Antonio Escu
dero Torres.
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